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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar losBOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas a! trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas ai año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncias que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
n 
Administración prorineial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Jefatura del Circuito Nacional 
Firmes Especiales.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
de 
ÜOBiRNO M L BE LA PROVINCIA 
C I R C U L A R 
Por orden de la Dirección general 
de Seguridad, queda prohibida en 
todo el territorio de la Repúbl ica la 
proyección de la pel ícula «El Rey 
Bis»; de la casa «Cedric», marca 
«Gaumont». 
León, 17 de Noviembre de 1933. 
El Gobernador civil, 
Salvador Etcheverria Brañas 
lanía wmmml del censo electoral 
fleJLeón 
A N U N C I O 
^on José Peláez Zapatero, Doctor en 
Derecho, Secretario de la Junta 
provincial del Censo, electoral de 
León. 
Certifico: Que las certificaciones 
ffc a con t inuac ión se publican, son 
las remitidas por las mesas electora-
les, referentes a los resultados de la 
votación verificada para la elección 
de Diputados a Cortes celebrada el 
19 del corriente. 
T é r m i n o municipal de León 
Distrito 5.° Sección 2.a. 
N ú m e r o de electores de la Sec-
ción, 487. N ú m e r o de votantes, 3!&. 
D. Félix Cordón Ordás , 148 votos. 
D. Publio Suárez U ñ a r t e , 141. 
D. José M.a Gil Robles, 128. 
D. Gabriel Franco López, 127. 
D. Juan M. Antonio Alvarez Ro-
bles. 125. 
D. Justino de Azcárate Flórez, 122. 
D. Francisco Roa de la Vega, 117. 
D, Manuel Sáenz de Miera, 116. 
D. Antonio Pérez Crespo, 114. 
D. Pedro Mart ínez Juá rez , 108. 
D.a Francisca Bohigas, 102. 
D. Miguel Carro Llamazares, 96, 
D. Alfredo Nistal, 91. 
D. Ramiro Armesto Armesto, 80. 
D. Herminio F. de la Poza, 79. 
D. Eustasio García Guerra, 77. 
D. Luis López Dóriga, 74. 
D. Juan Castrillo, 53. 
D. Jesús F e r n á n d e z Conde, 53. 
D. Alfredo Barthe, 31. 
D, Arg imiro Diez del Río, 31. 
D. José Pinto Maestro, 30. 
D. Francisco Moheda Garcés, 21. 
D. Valeriano Bautista Diez, 11. 
D. Alfredo Zabala, 6. 
D. Benito Campelo F e r n á n d e z , 5. 
D. Victoriano López Rubio, 5. 
D.a Dolores Ibar rur i , 4. ; 
D. Alberto Blanco, 3. 
D. Jesús F e r n á n d e z T o m á s , 2. 
D. Arselí González, 2. 
D. Críspulo Gutiérrez, 2. 
D. Ramiro Núñez, 2. 
D. Miguel Maura, 1. 
Distrito 2.°. Sección 4.a 
N ú m e r o de electores de la Sec-
ción, 468. N ú m e r o de votantes, 595. 
D. Miguel Carro, 173 votos. 
D. Alfredo Nistal, 164. 
D . Fél ix Cordón Ordás , 157. 
D. Justino Azcárate , 112. 
D. Publio Suárez Uriarte, 110. 
D. Gabriel Franco, 108. 
D. Luis López Dóriga. 92. 
D. Ramiro Armesto Armesto, 90. 
D. Alfredo Barthe, 57. 
D. Antonio Pérez Crespo, 52. 
D. Francisco Roa de la Vega, 52. 
D. Juan M. Alvarez Robles, 51. 
D. Pedro Mart ínez Juá rez , 50. 
D. José María Gil Robles, 48. 
D. Herminio F. de la Poza, 46. 
D. Manuel Sáenz de ¡Nüera, 47. 
D. Benito Campelo, 45. 
D.a Francisca Bohigas, 44. 
D. Eustasio García Guerra, 41. 
D. Victoriano López Rubio, 24. 
D.a Dolores Ibá r ru r i , 19. 
D. Jesús H e r n á n d e z T o m á s , 19^ 
D. Críspulo Gutiérrez, 19. 
D, Juan Castrillo, 16. 
D. Arselí González, 12. 
D. Ramiro Núñez, 13. 
D. Francisco Moheda, 9. 
D. José Pinto Maestro, 8. 
D. Argimiro Diez del Río, 6. 
D. Valeriano Bautista, 5. 
D. Jesús F e r n á n d e z Conde, 5. 
D. Alfredo Zabala Lafora, 4. 
D, José Caparros Rodríguez, 3. 
D. José Tei jón Lasso, 3. 
D. Cristino Alvarez Flórez, 2. 
D. Alberto Blanco, í . 
Distrito 2.°. Sección 1.a 
N ú m e r o de electores de la Sec-
ción, 575. N ú m e r o de votantes, 460. 
D. José M.a Gil Robles, 212 votos. 
D . Francisco Roa de la Vega, 207. 
D . Antonio Pérez Crespo, 205. 
D. Antonio Alvarez Robles, 199. 
D. Manuel Sáenz. 198. 
D. Pedro Mart ínez Juá rez , 195. 
D.a Francisca Bohigas, 183. 
D. Fél ix Cordón , 165. 
D. Publio Suárez, 143. 
D. Gabriel Franco, 125. 
D. Justino de Azcárate, 117. 
D. Herminio F. de la Poza, 93. 
D. Ramiro Armesto, 90. 
D . Alfredo Nistal Martínez, 89. 
D. Miguel Carro, 76. 
D, Eustasio García Guerra, 68. 
D. Luis López Dóriga, 74. 
D . Juan- Castrillo Santos, 57. 
D . Alfredo Barthe, 42. 
D . Francisco Molleda, 26. 
D. Jesús F e r n á n d e z Conde, 22. 
D . Argimiro Diez del Río, 17. 
D. José Pinto Maestro, 12. 
D . Alberto Blanco Alonso, 7. 
D.a Dolores Ibar rur i , 4. 
D. Benito Campelo, 3. 
D. Victoriano López, 3. 
D. José Caparrós , 5. 
D. Jesús Hernández T o m á s , 2. 
D . Alfredo Zabala, 1. 
D. Críspulo Gutiérrez, 1. 
D. Arselí González, 1. 
D. Ramiro Núñez, 1. 
D. Bautista Diez, 7. 
Distrito 2.°. Sección 2.a. 
N ú m e r o de electores de la Sec-
ción, 551. N ú m e r o de votantes, 345. 
D. Félix Cordón Ordás , 159 votos. 
D. Miguel Carro Llamazares, 158. 
D. Alfredo Nistal Mart ínez, 143. 
D. Publio Suárez Uriarte, 133. 
D. Gabriel Franco López, 108. 
D. José M.a Gil Robles, 102. 
D. Antonio Pérez Crespo, 99. 
D. Justino Azcárate Flórez, 117. 
D. Juan M . Alvarez Robles, 98. 
D. Manuel Saenz Miera, 97. 
D. Francisco Roa de la Vega, 94 
D.a Francisca Bohigas, 83. 
D. Pedro Mart ínez Juárez , 83, 
D, Luis López Dóriga, 82, 
D. Herminio F. de la Poza, 73. 
D. Ramiro Armesto Armesto, 63. 
D. Alfredo Barthe Balbuena, 58. 
D. Eustasio García Guerra, 37. 
D. Benito Campelo Fe rnández . 37. 
D. Juan Castrillo Santos, 37. 
D. Jesús F e r n á n d e z Conde, 15. 
D. Argimiro Diez del Río, 13. 
D. Valeriano Bautista Diez, 13. 
D. José Pinto Maestro, 10. 
D. Francisco Molleda Garcés, 9. 
D. Victoriano López Rubio, 9. 
D. Jesús Hernéndez T o m á s . 6. 
D.a Dolores Ibarrur i , 6. 
D. Críspulo Gutiérrez García, 4. 
D. Arselí González, 4. 
D. Ramiro Núñez, 4. 
D. José Teijón, 4. 
D. Arsenio F e r n á n d e z González, 2. 
D. Alberto Blanco Alonso, 2. 
D. José Capar rós Berlanga, 2. 
D. Juan A. Alvarez Coque, 2. 
D. Alejandro Lerroux, 1. 
D. Diego Mart ínez Barrios, 1. 
D. Basilio Alvarez, 1. 
D. Miguel Castaño, í . 
D. Miguel Maura, 1. 
D, Alfredo Zabala Lafora, 1. 
Distrito 3.°. Sección 4.a 
N ú m e r o de electores de la Sec-
ción, 534. N ú m e r o de votantes, 382. 
D . Félix Cordón Ordás , 198. 
D. Gabriel Franco, 178. 
D. Publio Suárez Uriarte, 175. 
D. Justino Azcárate , 164. 
D. José M.a Gil Robles, 131. 
D. Alfredo Nistal, 130. 
D. Miguel Carro, 130. 
D. Juan M. Alvarez Robles, 127, 
D. Antonio Pérez Crespo, 126. 
D. Manuel Sáenz de Miera, 123. 
D. Pedro Mart ínez Juárez , 121. 
D. Ramiro Armesto, 117, 
D.a Francisca Bohigas, 114. 
D. Herminio F. de la Poza, 96, 
D. Eustasio G. Guerra, 91. 
D. Luis López Dóriga, 89. 
D. Jesús F e r n á n d e z Conde, 45. 
D. Alfredo Barthe 42. 
D. Juan Castrillo, 39. 
D. Argimiro Diez del Río, 34. 
D, José Pinto Maestro, 15. 
D. Francisco Molleda, 12. 
D. José Caparrós , 7. 
D. Alfredo Zabala, 7. 
D. Miguel Ferrero Pardo, 2. 
D. Alberto Blanco, 2. 
D. Valeriano Bautista, 2. 
D.a Dolores Ibár rur i , 2. 
D. Arselí González, 1. 
D. Benito Campelo, 1. 
D. Miguel Maura, 1. 
D. J o a q u í n Heredo, 1. 
Distrito 3.°. Sección 2.a 
N ú m e r o de electores de la Sec-
ción, 487. N ú m e r o de votantes, 336, 
D, José M.a Gil Robles, 133 votos, 
D. Pedro Mart ínez Juárez , 124. 
D. Antonio Pérez Crespo, 123. 
i D. Manuel Sáenz de Miera, 128. 
| D.a Francisca Bohigas, 105. 
D. Antonio Alvarez Robles, 128. 
D. Francisco Roa de la Vega, 127, 
I D. Félix Cordón Ordás , 175. 
D. Publio Suárez Uriarte, 140. 
D. Justino Azcárate Flórez, 126. 
D. Ramiro Armesto Armesto, 95. 
D. Gabriel Franco López, 146. 
D. Herminio F. de la Poza, 47. 
D. Eustasio García Guerra, 45. 
D. Miguel Carro Llamazares, 127. 
D. Alfredo Nistal, 127. 
D . Juan Castrillo Santos, 40. 
D. Jesús F e r n á n d e z Conde, 21. 
D. Francisco Molleda Garcés, 13, 
D. Argimiro Diez del Río, 9. 
D. José Pinto Maestro, 18. 
D, Luis López Dóriga;! 91. 
D. Alfredo Barthe Balbuena, 51. 
D. Valeriano Bautista D. Arias, 7. 
D. Jesús He rnández Tomás , 3. 
D.a Dolores Ibarrur i , 4. 
D. Críspulo Gutiérrez, 6. 
D. Victoriano López Rubio: 3. 
D. Arselí González, 5. 
D. Benito Campelo, 5. 
D. Ramiro Núñez, 3. 
D. Alberto Blanco, 2. 
D. Alfredo Zabala Lafora, 1. 
D. Felipe Sánchez Román , 1. 
D. Miguel Castaño Quiñones , 1. 
D. Manuel Azaña, 1. 
Distrito 6.°. Sección 1.a 
N ú m e r o de electores, 579 
D. José M.a Gil Robles, 151 votos. 
D. Manuel Sáenz de Miera, 148. 
D.a Francisca Bohigas, 126. 
D. Antonio Alvarez Robles, 149. 
D. Francisco Roa de la Vega, 149. 
D, Pedro Mart ínez Juárez , 145. 
D, Antonio Pérez Crespo, 146. 
D. Félix Cordón Ordás , 184. 
D. Ramiro Armesto Armesto, 110. 
D. Publio Suárez Uriarte, 152. 
D. Justino de Azcárate, 150. 
D. Gabriel Franco López, 148. 
D. Eustasio García Guerra, 80. 
D. Herminio F. de la Poza, 90, 
D. Alfredo Nistal Martínez, 123. 
D. Miguel Carro Llamazares, 127-
D, Luis López Dóriga, 82. 
D, Alfredo Barthe Balbuena, 54. 
D. Juan Castrillo Santos, 35. 
D. Jesús F e r n á n d e z Conde, 14. 
D. Francisco Molleda Garcés, 13. 
D. Argimiro Diez del Rio, 12. 
D. Alfredo Zabala Lafora, 4. 
D. José Pinto Maestro, 12. 
D. José Caparros, 2. 
D. Valeriano Bautista D. Arias, 8^  
D. Jesús H e r n á n d e z T o m á s , 8. 
D.a Dolores Ibá r ru r i , 11. 
D. Crispulo Gutiérrez Garcia, 3. 
D. Victoriano López Rubio, 3. 
D. Arseli González, 3. 
D. Benito Campelo F e r n á n d e z , 4. 
D. Ramiro Núñez, 3. 
D. Alberto Blanco, 6. 
Distrito 1.°. Sección 1.a 
Número de electores de la Sección, 
570. N ú m e r o de votantes, 418. 
D. Félix Cordón Ordás , 204. 
D. Publio Suárez Uriate, 175. 
D. Justino Azcárate Flórez, 166. 
D. Francisco Roa de la Vega, 164. 
D. José M.a Gil Robles, 163. 
D. Manuel Antonio Alvarez Ro-
bles, 160. 
D. Gabriel Franco López, 159. 
D. Antonio Pérez Crespo, 154, 
D. Manuel Sáenz de Miera, 153. 
D.a Francisca Bohigas, 151. 
D. Pedro Mart ínez Juá rez , 151. 
D. Miguel Carro Llamazares, 139. 
D. Alfredo Nistal Mart ínez, 136. 
D. Luis López Dóriga, 117. 
D. Ramiro Armesto Armesto, 103. 
D. Herminio F e r n á n d e z de la Po-
za, 83. 
D. Eustasio García Guerra, 80. 
D. Alfredo Barthe Balbuena, 79. 
D. Juan Castrillo, 18. 
D. José Pinto Maestro, 12. 
D. Jesús Fe rnández Conde, 11. 
D. Francisco Molleda, 9. 
D. Juan Bautista D. Arias, 9. 
D. Victoriano López, 7. 
D. Argimiro del Río, 7. 
D. Alberto Blanco, 5. 
D. R a m ó n Núñez, 5. 
D. Benito Campelo, 4, 
D. Crispulo Gutiérrez, 4. 
B. ' Dolores Ibá r ru r i , 3. 
D. Arselí González, 3. 
D. Jesús H e r n á n d e z T o m á s , 2. 
D. José Caparros, 1. 
Distrito 2.°. Sección 3.a 
Número de electores de la Sec-
ción, 487. N ú m e r o de votantes. 
D. Juan M. Alvarez Robles, 180. 
D. Francisco Roa de la Vega, 180. 
D, José M.a Gil Robles, 174. | 
D. Pedro Martínez Juárez , 165. I 
D. Antonio Pérez, 159, ' 
D. Manuel Sáenz Miera, 159. 
D.a Francisca Bohigas, 152. ! 
D. Félix Cordón Ordás , 131 
D. Publio Suárez, 124 
D. Justino Azcárate , 121. 
D. Gabriel Franco, 114. 
D. Miguel Carro, 80. 
D. Alfredo Nistal, 78. 
D. Ramiro Armesto, 77. 
D. Herminio F. de la Poza, 72 
D. Luis López Dóriga, 61. 
D. Eustasio García Guerra, 58. 
D. Alfredo Barthe, 46. 
D. Juan Castrillo, 45. 
D, Francisco Molleda, 19. 
D. Jesús Fe rnández , 18. 
D. Victoriano López, 12, 
D. Valeriano Bautista Diez, 10. 
D. José Pinto Maestro, 9. 
D. Jesús He rnández T o m á s , 9. 
D. Arg imiro Diez, 8. 
D. José Caparros, 8. 
D.a Dolores Ibá r ru r i , 7. 
D. Crispulo Gutiérrez, 6. 
D, Benito Campelo, 6. 
D. Arselí González, 5. 
D. Alberto Blanco Alonso, 4. 
D. Ramiro Núñez, 4, 
D. Alfredo Zabala, 2. 
D. José Teijón Lazo, 2. 
D. Bautista Rabanal, 1. 
Distrito 1.°. Sección 4.a 
N ú m e r o de electores de la Sec-
ción, 470. N ú m e r o de votantes,. 
D. Félix Cordón Ordás , 122 votos. 
D. Miguel Carro Llamazares, 117. 
D. Alfredo Nistal Mart ínez, 107. 
D. Publio Suárez Uriarte, 93. 
D. Gabriel Franco López, 91. 
D. Justino Azcárate Flórez, 89. 
D. Luis López Dóriga, 65. 
D. Ramiro Armesto Armesto, 61. 
D. Herminio F. de la Poza, 58. 
D. Alfredo Barthe Balbuena. 48. 
D. José M.a Gil Robles, 45. 
D. Manuel Sáez de Miera, 42, 
D. Pedro Mart ínez Juárez , 39. 
D. Eustasio García Guerra, 39. 
D. Antonio Pérez Crespo, 37. 
D, Juan M. Alvarez Robles, 37. 
D. Francisco Roa de la Vega, 35. 
D.a Francisca Bohigas, 32. 
D. Juan Castrillo Santos, 23. 
D. Jesús F e r n á n d e z Conde, 12. 
D. Argimiro Diez del Río. 10. 
D, José Pinto Maestro, 6. 
D. José Caparros, 4. 
D. Alfredo Zabala. 2. 
D. Jesús He rnández T o m á s , 2. 
D.a Dolores Ibár rur i , 2. 
D. Crispulo Gutiérrez, 2. 
D. Victoriano López Rubio, 2. 
D. Arselí González, 2. 
D. Benito Campelo, 2. 
D. Ramiro Núñez, 2. 
D. Miguel Castaño, 2. 
D. Julio Tascón Sierra, 1. 
D. J u l i á n Besteiro, 1. 
D. Juan A. Alvarez Coque, 1. 
Distrito 3.°. Sección 5.a 
N ú m e r o de electores de la Sec-
ción, 485. N ú m e r o de votantes, 327. 
D. José M.a Gil Robles, 35 votos. 
D.a Francisca Bohigas, 28, 
D. Juan M. Alvarez Robles, 32. 
M . Manuel Sáenz de Miera, 30. 
D. Antonio Pérez Crespo, 33. 
D. Pedro Martínez Juárez , 29. 
D. Francisco Roa de la Vega, 29. 
D. Juan Castrillo Santos, 38. 
D. Jesús F e r n á n d e z Conde, 10. 
D. Argimiro Diez del Río, 23. 
D. Valeriano Bautista Diez, 3. 
D. José Pinto Maestro, 20. 
D. Félix Cordón Ordás , 121: 
D. Ramiro Armesto Armesto, 58. 
D. Publio Suárez Uriarte, 103 
D. Justino de Azcárate Flórez, 105. 
D. Gabriel Franco López. 98. 
D. Herminio F. de la Poza, 55. 
D. Eustasio García Guerra, 28. 
D. Alberto Blanco Alonso, 4. 
D, José Caparros, 2, 
D. Alfredo Barthe Balhuena, 45. 
D. Luis López Dóriga, 77. 
D. Alfredo Nistal Martínez, 223. 
D, Victoriano López Rubio, 17. 
D. Benito Campelo Fe rnández , 7. 
D. Jesús H e r n á n d e z T o m á s . 11. 
D.a Dolores Ibá r ru r i , 15. 
D. Crispulo Gutiérrez García, 10. 
D. Arselí González, 10. 
D. Ramiro Núñez, 10. 
D.a Victoria Kent, 1. 
D. Alfredo Zabala Lafora, 12. 
D. Antonio Maura, 2. 
D. Miguel Carro Llamazarez, 243. 
D. Francisco Molleda Garcés, 10. 
Y para los efectos y en cumpl i -
miento de lo dispuesto en el ú l t imo 
párrafo del ar t ículo 45 de la Ley 
Electoral, se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León, 20 de Noviembre de 1933.— 
José Peláez.—V.0 B.0: El Presidente, 
H. García. 
se anuncia al públ ico durante el 
plazo de treinta días, a partir de la 
publ icac ión del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que puedan interponerse las 
reclamaciones que se estimen proce-
A N U N C I O dentes, debiendo advertirse que d i -
Terminadas las obras de la con- j cho proyecto se halla de manifiesto 
leíaíüf a del Circuito Nacional de Firmes 
especiales 
S E C C I Ó N N O R T E 
trata de empedrado concertado sobre 
cimiento de h o r m i g ó n y riego asfál-
tico y var iac ión de los k i lómetros 
367,291 a 367,944 de la carretera de 
Adanero a Gijón, k i lómet ros 365 a 
375 — contratista D, Carlos DÍPZ 
Tolosana, y en cumplimiento de 
la Real orden de 3 de Agosto de 
1910 para los efectos de la devolución 
de la fianza, se hace saber a los 
Alcaldes-Presidentes de los Ayunta-
mientos de La Pola de Gordón y Ro-
diezmo, en que radican las obras, 
y al púb l ico en general, que en el 
plazo de treinta días, contados a 
partir de la fecha de inserción, de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
debe rán remit i r a la Demarcac ión 
cuarta, Riego de Agua, n ú m . 29, La 
Coruña-, de la Sección Norte de la 
Jefatura del Circuito Nacional, de 
Firmes Especiales, las certificaciones 
en las oficinas de la Secretaría mu-
nicipal todos los días laborables, de 
diez a doce de la m a ñ a n a . 
León, 22 de Noviembre de 1933.— 
El Alcalde, Miguel Cas taño. 
Ayuntamiento de 
Salamón 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba , se halla vacante la Secretaría 
de este Ayuntamiento, convocándose 
para su provis ión interinamente en-
tre los individuos que pertenezcan al 
Cuerpo de Secretarios, hasta tanto 
que en concurso que a n u n c i a r á la 
Dirección general de Administra-
ción, se provea en propiedad. Los 
señores aspirantes d i r ig i rán sus ins-
tancias documentadas a este Ayun-
tamiento. 
menores 
Junta vecinal de Valdevinbre 
La Junta vecinal de m i presiden-
cia ha acordado, para satisfacer los 
gastos originados con motivo de la 
reforma de las Escuelas, vender en 
públ ica subasta un pedazo de terre-
no perteneciente a los propios del 
pueblo, sito en el t é r m i n o municipal 
de Valdevimbre, al pago titulado «El 
Fontana l» , secano, centenal, de cabi-
da seis celemines poco m á s o menos, 
que linda: Oeste, con tierra, de San-
tos González; Mediodía, de José Or-
dás y Emigdio Prieto, y Poniente y 
Norte, con terreno comunal, valuado 
en m i l quinientas pesetas. 
Lo que se hace púb l i co para que 
dentro del plazo de quince días pue-
dan, los que se consideren perjudica-
dos, entablar las correspondientes 
reclamaciones. 
Valdevimbre, 20 de Noviembre de 
1933. — E l Presidente, Felipe Pelli-
tero. 
Sa lamón, a 20 de Noviembre de 
de las reclamaciones presentadas j ^33 _ E 1 Alcalde. p A . Cruz de 
ante el Juzgado competente y por. los ponga 
conceptos que señala el ar t ículo 65 
del pliego de condiciones generales 
de cont ra tac ión de las obras púb l i -
cas aprobado por Real decreto de 
13 de Marzo de 1903, debiendo remi-
ti r los Alcaldes Presidentes de.los 
Ayuntamientos antes citados, ade-
m á s de la certificación afirmativa o 
negativa, la de haberse publicado el 
anuncio en la tabl i l la correspon-
diente de los pueblos en que radican 
las obras y de haber estado expuesto 
al púb l ico durante treinta días fija-
dos en este anuncio. 
Madrid, 14 de Noviembre de 1933.— 
E l Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda y aprobado por el Ayunta-
miento en sesión ordinaria de ayer, 
queda expuesto al púb l i co en la Se-
cretar ía del mismo, el proyecto de 
presupuesto m u n i c i p a l ordinario 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1934, 
por el plazo de 8 días al objeto de 
oir reclamaciones. 
Sa lamón, a 20 de Noviembre de 
Administración municipal 
1933.—El 
Ponga. 
Alcalde, P. A. Cruz de 
Ayuntamiento de 
Oarrafe de Torio 
En el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 270, 
se inserta el anuncio de la vacante 
Ayuntamiento de 
León 
Habiendo sido aprobado por e l ! del cargo de Secretario de este Ayun-
tamiento para su provis ión interina; 
y habiendo quedado sin efecto la 
suspensión, por orden de la Audien-
cia provincial , queda nulo y 
Excelent í s imo Ayuntamiento, en se-
sión de 16 de los corrientes, el pro-
yecto de a l ineación de la calle de 
San Mamés, desde su empalme con 
el primer trozo, o sea el compren-
dido entre el arco de Puertacastillo, efecto dicho anuncio, 
y el final de la finca de D. Lorenzo Garrafe, 21 Noviembre 1933. 
Mallo, hasta la presa de San Isidro, Alcalde, Cayetano Gutiérrez. 
sin 
-El 
Aviso flg la Mministacion 
Se ruega a los que remi-
tan edictos oficiales o anúfr 
cios particulares que sean a 
instancia de parte, para ser 
publicados en este «Boletín 
Oficial», que indiquen en el 
oficio de remisión persona 
en esta capital que respon-
da del pago de inserción de 
los mismos. 
Los que no contengan tal 
indicación no se publicarán, 
declinando esta Adminis-
tración toda responsabili-
dad por los perjuicios que 
de ello pudieran derivarse. 
L E O N 
Imp. de la Diputac ión provincial 
1933 
